












Perkembangan teknologi informasi sekarang ini semakin lama semakin maju. Segalah kemajuannya semakin mempermudah manusia menyelesaikan berbagai permasalahan. Teknologi komputer menawarkan berbagai kemudahan untuk mengelola data lebih cepat, akurat dan efisien. Penanganan kinerja di bidang peminjaman  buku (Perpustakaan) membutuhkan suatu sistem pengolahan data yang didukung perkembangan teknologi tersebut.




Membuat aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Berbasis Komputer untuk mempermudah pengelolaan data Perpustakaan, sehingga akan diperoleh kinerja yang efektif dan efisien, untuk melakukan pendataan buku, pendataan anggota serta peminjaman dan pengembalian buku di Perpustakaan dan informasi yang dihasilkan dapat akurat dan efisien.

1.3	Batasan Masalah
Supaya permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini tidak terlalu luas maka diperlukan adanya pembatasan masalah :
a.	Pengolahan data anggota perpustakaan, data buku, serta data pengembalian buku dengan adanya denda jika melewati waktu yang telah ditentukan.
b.	Pengolahan data transaksi peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan, berikut proses perhitungan denda keterlambatan.
c.	Sistem yang dibangun pada program peminjaman buku ini adalah single user.
d.	Sistem Pengolahan Data Perpustakaan yang dibangun tidak melayani kerusakan dan kehilangan Buku.
e.	Sistem tidak menggunakan Menu Login untuk Administrator.
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